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FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER HYSE 
MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62°N I 2002 
Fiskeridirektøren har den 21. august 2002 med i hjemmel i forskrift av 12. desember 2001 om 
regulering av fisket etter hyse med konvensjonelle redskap nord for 62° Ni 2002 § 12 bestemt: 
I 
I forskrift av 12. desember 2001 om regulering av fisket etter hyse med konvensjonelle redskap 
nord for 62° N i 2002 gjøres følgende endring: 
§ 7 tredje ledd (endret) skal lyde: 
Fartøy som ikke er regulert med samlekvote kan fiske følgende tilleggskvoter av hyse fra og med 
21. august: 
Lengdegrupper: Kvotefaktor: Tilleggskvote i tonn: 
under 10 m.s.l. 1,00 8,8 
10,00- 14,99 m.s.l. 1,25 11,0 
15,00 - 20,99 m.s.l. 2,00 17,5 
21 ,00- 27,99 m.s.l. 2,25 19, 7 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER HYSE MED KONVENSJONELLE 
REDSKAP NORD FOR 62°N I 2002 
Fiskeridepartementet har den 12. desember 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 9 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og 
fangst (deltakerloven)§ 21 , jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 nr. 99 om delegering av Kongens 
myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om rett~nJil å delta i fiske og fangst samt delvis 
delegering av Kongens myndighet etter samme lo\ri;° § 1 2 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift: 
KAPITTEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER 
§ 1 Generelt forbud 
Det er forbudt å fiske og levere hyse med norske fartøy nord for 62°N i 2002. 
§ 2 Kvote 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som fisker med konvensjonelle redskap, unntatt not, 
fiske inntil 31.518 tonn hyse rund vekt nord for 62°N. 
§ 3 Gruppekvoter og periodisering 
1. Fartøy under 28 meter største lengde kan fiske inntil 25.845 tonn hyse rund vekt. 
Av totalkvantumet på 25 .845 tonn rund vekt avsettes det 11.672 tonn til fartøy 
under 15 meter største lengde som reguleres med samlekvote. 
For fartøy som ikke reguleres med samlekvote avsettes 4.677 tonn rund vekt til fiske 
i perioden fra og med 1. januar til og med 30. april. Fra og med 5. august til og med 31. 
desember avsettes det 9.496 tonn rund vekt. 
2. Fartøy på eller over 28 meter største lengde kan fiske inntil 5.673 tonn hyse rund 
vekt. 
§ 4 Fiske på andre lands kvoter 
Forbudet i § 1 gjelder ikke når fisket foregår innenfor en kvote tildelt av en annen stat. Slikt fiske 
må være godkjent av Fiskeridepartementet i samsvar med prosedyrer avtalt mellom Norge og 
vedkommende stat. 
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Søknad om godkjenning sendes Fiskeridirektoratet vedlagt kopi av avtalen om fiske på annet 
lands kvote. I avtaleri må det spesifiseres hvilke fartøy avtalen gjelder, hvilket fiskeslag og 
hvilket kvantum som skal fiskes, hvilket redskap som skal nyttes og i hvilken periode og i hvilket 
område det skal fiskes. 
Fiske på andre lands kvoter kan ikke starte før Fiskeridirektoratet har gitt tillatelse i form av 
kvotetildelingsbrev. 
Fiskeridirektoratet kan stoppe norske fartøys fiske på andre lands kvoter dersom vedkommende 
stats kvote er beregnet oppfisket. 
Ved kvoteavregning skal norske faktorer benyttes for omregning fra produktvekt til rund vekt. 
§ 5 Påskestopp 
Det er forbudt å fiske hyse og ha hyse som bifangst i Norges økonomiske sone nord for 62°N i 
følgende tidsrom: 
Fra lørdag 23 . mars kl. 1700 til mandag 1. april kl. 1600. For trålere og fartøy som fisker med 
snurrevad gjelder stoppen til tirsdag 2. april kl. 1000. 
Nord for 70°20'N gjelder forbudet bare innenfor 12 mil av grunnlinjene. 
KAPITTEL 2. FARTØY UNDER 28 METER STØRSTE LENGDE 
§ 6 Vilkår for deltakelse 
For å kunne delta i fisket etter hyse for fartøy under 28 meter største lengde må følgende vilkår 
være oppfylt: 
a) fartøyet må være registrert i merkeregisteret, 
b) eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. 
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§ 7 Maksimalkvote 
Fartøy under 28 meter største lengde som oppfyller vilkårene i § 6, kan fiske følgende kvanta 
rund vekt: 
Lengdegrupper: Kvotefaktor: Maksimalkvote i Herav garantert 
tonn: kvantum i tonn: 
under 10 m.s.l. 1,00 14,0 5,0 
10,00- 14,99 m.s.l. 1,25 17,5 
15,00 - 20,99 m.s.l. 2,00 28,0 
21,00 - 27,99 m.s.l. 2,25 31,4 
Fartøy under 10 meter største lengde som ikke er regulert med samlekvote, kan fortsette fisket 
innenfor et garantert kvantum på 5 tonn selv om gruppekvoten eller periodekvoten er beregnet 
oppfisket. 
Fartøy som ikke er regulert med samlekvote kan fiske følgende tilleggskvoter av hyse fra og med 
21. august: 
Lengdegrupper: Kvotefaktor: Tilleggskvote i tonn: 
under 10 m.s.l. 1,00 8,8 
10,00 - 14,99 m.s.l. 1,25 11,0 
15,00 - 20,99 m.s.l. 2,00 17,5 
21 ,00-27,99 m.s.1. 2,25 19,7 
Fiskeridirektoratet skal foreta eventuell refordeling av maksimalkvoten senest 20. november. 
§ 8 Samlekvote 
Fartøy under 15 meter største lengde med adgang til å delta i fisket etter torsk i gruppe I,jf. 
forskrift av 19. november 2001 om adgang til å delta i fisket etter torsk for fartøy under 28 meter 
største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62° Ni 2002 § 1, reguleres med 
samlekvote av torsk, hyse og sei. 
Størrelsen på samlekvoten er lik summen av maksimalkvotene for torsk, hyse og sei, etter at 
maksimalkvotene for sei og hyse er regnet om til torskeenheter. 
Sei og hyse er vektet i forhold til torsk på følgende måte: 1 kg sei er lik 0,3 torskeenheter og 1 kg 
hyse er lik 0,7 torskeenheter. 1 kg torsk er lik 1 torskeenhet. 
Fartøy som nevnt i første ledd gis ikke adgang til å fiske bifangst av hyse utover den totale 
samlekvoten av artene torsk, hyse og sei. 
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Samlekvote av artene torsk, hyse og sei er en garantert kvote for fartøy som nevnt i første ledd. 
§ 9 Bifangst 
Når fisket er stoppet eller når det enkelte fartøy har fisket sin maksimalkvote, kan fartøy under 28 
meter som fisker med konvensjonelle redskap og som ikke er regulert med samlekvote, ha inntil 
25% bifangst av hyse ved landing. Det er likevel tillatt å ha inntil 50% bifangst av hyse i de 
enkelte fangster. 
Bifangsten på 25 % etter første ledd første punktum regnes i rund vekt pr. uke basert på summen 
av alle sluttsedler/bryggesedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag 
klokken 24.00. 
Bifangst fisket før fartøyets maksimalkvote er tatt blir avregnet maksimalkvoten. 
Det enkelte fartøy kan etter at maksimalkvoten er tatt totalt ikke fiske mer hyse som bifangst enn 
40% av fartøyets maksimalkvote, jfr. § 7. Dersom et fartøy fisker opp sitt bifangstkvantum kan 
fartøyet for resten av året ikke fiske hyse som bifangst. 
KAPITTEL 3. FARTØY PÅ ELLER OVER 28 METER STØRSTE LENGDE 
§ 10 Vilkår for deltakelse 
Fartøy som tilfredsstiller vilkårene for deltakelse etter forskrift av 19. november 2001 om adgang 
til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for fartøy på eller over 28 meter største lengde som 
fisker med konvensjonelle redskap i 2002, kan delta i fisket etter hyse. 
§ 11 Fartøykvote 
Fartøy på eller over 28 meter største lengde som oppfyller vilkårene i§ 10, kan maksimalt fiske 
70 tonn hyse rund vekt. 
Fartøy som fisker med line eller i kombinasjon med line må avsette 30 % av fartøykvoten til et 
fiske etter 1. september. 
KAPITTEL 4. FELLESBESTEMMELSER M.M. 
§ 12 Bemyndigelse 
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Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er 
nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. 
§ 13 Stopp i fisket 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller periodekvotene er 
beregnet oppfisket. 
§ 14 Levering av fangst mv. 
Hvert fartøy kan bare fiske og levere en kvote. Dette gjelder også ved eierendring og utskifting, 
med unntak av de tilfeller der utskiftingen skyldes forlis . 
Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy, må fiskes og leveres av dette fartøyet, og kan 
ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og levere fangst fisket av annet fartøy. 
KAPITTEL 5. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE 
§ 15 Straff 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskrift 
straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov av 26. mars 
1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst§ 29. På samme måte straffes medvirkning og 
forsøk. 
§ 16 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2002 og gjelder til og med 31 . desember 2002. 
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